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(за навчальним планом та ОПП)
Програма практики Технологічна практика
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр
напряму або спеціальності  “6.060101 – Будівництво ”
навчальним планом передбачені             – 





Ця практика безпосередньо спирається на дисципліни (практики):	На результати цієї практики безпосередньо спираються дисципліни (практики):
Будівельне матеріалознавствоБудівельна техніка	Технологія будівельного виробництва

Програма практики складається з таких змістових модулів (ЗМ):
ЗМ 1. Теоретичні основи проведення робіт на робочих місцях. 
ЗМ 2. Знайомство з інструментарієм і способом виконання робіт.
ЗМ 3. Технологічні операції проведення робіт на робочих місцях 

1. Мета та завдання практики
1.1. Метою практики “Технологічна практика” є ознайомлення з виробництвом; набуття професійних умінь, що необхідні для використання теоретичних знань шляхом діяльності на робочому місці в будівельній бригаді.
1.2. Основними завданнями практики “ Технологічна практика ” є вивчення системи інженерно-технологічної підготовки виробництва і матеріально-технічного забезпечення бригади, об’єкта; вивчення нормативних документів, що регламентують діяльність бригади.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:загальні положення організації робочого місця; технологію виробництва конкретного виду робіт; правила безпеки праці при виконанні робіт; виробничу санітарію і правила пожежної безпеки.
вміти: використовувати інструменти, машини і механізми щодо виконання робіт.
мати компетентності: на базі отриманих знань та вмінь виконувати відповідну до рівня кваліфікації роботу і мати теоретичні знання за затвердженою програмою.
На практику відводиться 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг практики 
Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи проведення робіт на робочих місцях.  Вивчення загальних положень технології будівельних процесів, видів матеріалів, які будуть застосовані при конкретній роботі,  безпеки праці, виробничої санітарії і правил пожежної безпеки.

Змістовий модуль 2.  Знайомство з інструментарієм і способами виконання робіт. Під час навчання в навчальних майстернях у студентів формується уміння використовувати інструменти, машини Набуття навичок роботи з інструментом для конкретного виду робіт.

Змістовий модуль 3.  Технологічні операції проведення робіт на робочих місцях. 
На будівельному об’єкті студенти набувають навички виробництва робіт в умовах будівельного майданчика і засвоюють 1-2 будівельні спеціальності з складанням іспиту відповідно до розряду, що присовується.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
диференційований залік
                                                                                                                                 

5. Засоби діагностики успішності навчання  






























Мета: ознайомлення з виробництвом; набуття професійних умінь, що необхідні для використання теоретичних знань шляхом діяльності на робочому місці в будівельній бригаді.
Предмет: вивчення системи інженерно-технологічної підготовки виробництва і матеріально-технічного забезпечення бригади, об’єкта; вивчення нормативних документів, що регламентують діяльність бригади.
ЗМ 1.  Теоретичні основи проведення робіт на робочих місцях.
ЗМ 2. Знайомство з інструментарієм і способом виконання робіт.
ЗМ 3. Технологічні операції проведення робіт на робочих місцях.

ABSTRACT (ANNOTATION)
Goal: familiarization with production; acquisition of professional skills required for the use of theoretical knowledge through on the job in the construction team.
Subject: the study of engineering and technological preparation of production and logistics teams, the facility; study of regulations governing the activities of the brigade.
(CM)  1. Theoretical basis of the work in the workplace.
(CM)  2. Introduction to the tools and the way of work.




Цель: ознакомление с производством; приобретения профессиональных умений, которые необходимы для использования теоретических знаний путем деятельности на рабочем месте в строительной бригаде.
Предмет: изучение системы инженерно-технологической подготовки производства и материально-технического обеспечения бригады, объекта; изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность бригады.
ЗМ 1. Теоретические основы проведения работ на рабочих местах.
ЗМ 2. Знакомство с инструментарием и способом выполнения работ.
ЗМ 3. Технологические операции проведения работ на рабочих местах.
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